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 Segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan Rahmat-Nya kepada 
kita semua sehingga penyusunan penelitian kelompok ini dapat terselesaikan 
sebagaimana mestinya tanpa ada hambatan dan rintangan. Sholawat dan salam 
semoga selalu tercurah dan terlimpah kepada Nabi Besar junjungan alam 
Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabat. Semoga kita mendapat syafaat 
dari Beliau kelak di hari kiamat. Amin. 
Penelitian ini dibuat karena merupakan salah satu syarat untuk guna 
memperoleh gelar sarjana S1 ekonomi islam. Dalam rangka mengaplikasikan 
pengetahuan yang didapatkan di bangku kuliah dengan penelitian. Hal ini telah 
penulis laksanakan penelitian yang berjudul “DAMPAK HUTANG PETANI 
SAWIT TERHADAP KESEJAHTERAAN EKONOMI DI DESA TASIK 
SERAI BARAT KECAMATAN TALANG MUANDAU KABUPATEN 
BENGKALIS DITINJAU MENURUT PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM” 
 Penulis menyadari bahwa penelitian ini tidak akan terwujud dengan baik 
tanpa adanya bantuan dari semua pihak, untuk itu penulis mengucapkan 
terimakasih kepada pihak-pihak yang telah memberikan motivasi, informasi serta 
kerja sama selama melaksanakan penelitian dan dalam penyelesaian penelitian ini 
antara lain: 
1. Ibunda tercinta yang tidak pernah bosan memberikan motivasi, Do’a, 
moril maupun materil sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan ini.  
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2. Bapak Rektor Prof. Dr. H. Akhmad Mujahidin, M.Ag selaku rektor di 
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim. 
3. Bapak DR. DRS H. Hajar, M.Ag, M.Pd selaku Dekan Fakultas Syariah 
dan Ilmu Hukum  Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim. 
4. Bapak Bambang Hermanto, M,Ag selaku Ketua Jurusan Ekonomi Islam 
Fakultas Syariah dan  Hukum UIN SUSKA Riau. 
5. Bapak Syamsurizal, SE,M,Sc,Ak,CA. Selaku pembimbing akademik 
penulis. 
6. Bapak Dr. Junaidi Lubis S,Ag. M,Ag. Selaku Dosen pembimbing saya 
dalam penyusunan skripsi. 
7. Seluruh Dosen-dosen Fakultas Syari’ah dan Ilmu Hukum. 
8. Keluarga Bapak Sitepu selaku Orang tua angkat penulis yang selalu 
mensupport dalam pendidikan. 
9. Suriyanto (Acak) selaku abang kandung penulis dan Supinah (Pipin) yang 
selalu memberikan dokungan do’a dan semangat 
10. Teman-teman seperjuangan dari kampung (Duri) yang sama-sama kuliah 
di pekanbaru dan juga teman-teman seperjuangan yang kenal dan akrab di 
pekan baru 
Penulis juga menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat petani 
sawit desa Tasik Serai Barat atas segala kesalahan yang dilakukan baik yang 
disengaja maupun yang tidak disengaja selama melaksanakan Penelitian 
kelompok. Penulis juga menyadari bahwa penelitian ini sangat jauh dari 
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kesempurnaan. Oleh karena itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran 














Pekanbaru, 2 November 2018 
Penulis 
 
        Muhammad Irfansyah 
